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Muutos Työttömistä Työttömien Muutos
Elo Heinä Elo Elo 2016 työn­ työn­ Elo Heinä Elo Elo 2016
2016 2016 2015 Elo 2015 hakijoista hakijoiden 2016 2016 2015 Elo 2015
lomautetut osuus
työvoimasta
ELY­keskus Työttömät työnhakijat % % Avoimet työpaikat %
Uusimaa 97 465 106 152 95 967 1 498 2 3 470 11,7 13 449 11 886 10 948 2 501 23
Varsinais­Suomi 29 623 32 828 29 692 ­69 0 1 517 13,0 2 489 2 269 2 021 468 23
Satakunta 13 530 14 866 13 759 ­229 ­2 1 098 13,2 967 1 132 852 115 13
Häme 23 005 25 187 24 324 ­1 319 ­5 919 13,0 1 773 1 887 1 537 236 15
Pirkanmaa 37 274 40 539 36 221 1 053 3 2 697 15,3 3 163 2 999 2 566 597 23
Kaakkois­Suomi 20 841 22 902 21 359 ­518 ­2 950 14,7 1 291 1 137 1 330 ­39 ­3
Etelä­Savo 9 011 9 901 9 344 ­333 ­4 447 13,5 726 797 600 126 21
Pohjois­Savo 14 405 16 162 15 425 ­1 020 ­7 749 12,7 1 629 1 441 1 381 248 18
Pohjois­Karjala 12 100 13 792 11 955 145 1 596 16,4 629 450 604 25 4
Keski­Suomi 20 691 22 845 21 691 ­1 000 ­5 1 010 16,1 1 395 1 212 1 082 313 29
Etelä­Pohjanmaa 8 653 9 665 9 203 ­550 ­6 666 9,8 707 666 636 71 11
Pohjanmaa 11 269 12 850 10 456 813 8 1 132 9,5 944 909 911 33 4
Pohjois­Pohjanmaa 26 461 29 964 27 735 ­1 274 ­5 1 260 14,2 2 095 1 844 1 659 436 26
Kainuu 4 730 5 388 5 335 ­605 ­11 139 14,0 383 360 520 ­137 ­26
Lappi 12 806 14 608 13 574 ­768 ­6 553 15,4 1 857 1 382 1 583 274 17
Ahvenanmaa 515 587 522 ­7 ­1 8 3,4 206 169 185 21 11
Ulkomaat 164 163 152 12 8 20 . 2 213 1 928 1 818 395 22
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I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Elo­16 Elo­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 342 543 346 714 ­4 171 ­1,2
joista kokoaikaisesti lomautetut 17 231 19 236 ­2 005 ­10,4
2. Lyhennetyllä työviikolla 9 986 8 551 1 435 16,8
3. Työssä olevat yhteensä 173 813 153 133 20 680 13,5
joista yleisillä työmarkkinoilla 150 463 129 793 20 670 15,9
joista työllistettynä 23 350 23 340 10 0,0
4. Työvoiman ulkopuolella 120 274 113 522 6 752 5,9
joista työllistymistä edist.palvelussa 28 765 27 373 1 392 5,1
joista koulutuksessa 57 875 53 047 4 828 9,1
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 60 ­60 ­100,0
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 646 616 621 980 24 636 4,0
B. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
1. Avoimet työpaikat yhteensä 35 916 30 233 5 683 18,8
joista yli kuukauden avoinna olleet 9 600 9 053 547 6,0
joista yli 2 kuukautta avoinna olleet 4 952 4 879 73 1,5
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 649 764 ­115 ­15,1
2. Kuntiin työllistetyt 6 482 6 050 432 7,1
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 16 720 18 310 ­1 590 ­8,7
1­3 Työllistetyt yhteensä 23 851 25 124 ­1 273 ­5,1
4. Työvoimakoulutuksessa 18 693 19 937 ­1 244 ­6,2
5. Valmennuksessa 2 078 2 135 ­57 ­2,7
6. Työ­/koulutuskokeilussa 8 870 9 628 ­758 ­7,9
7. Vuorotteluvapaasijaisena 5 647 5 964 ­317 ­5,3
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 20 242 17 635 2 607 14,8
9. Omaehtoisessa opiskelussa 33 362 29 162 4 200 14,4
1­9 Palveluissa yhteensä 112 743 109 585 3 158 2,9
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 156 005 156 143 ­138 ­0,1
2. Työttömät miehet 186 538 190 571 ­4 033 ­2,1
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 46 161 48 331 ­2 170 ­4,5
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 126 093 125 592 501 0,4
5. Pitkäaikaistyöttömät 127 898 112 834 15 064 13,4
6. Ulkomaalaiset työttömät 34 967 34 502 465 1,3
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 140 354 146 389 ­6 035 ­4,1
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 405 427 418 634 ­13 207 ­3,2
2. Muut työnhakijat 280 823 245 333 35 490 14,5
1­2 Työnhakijat yhteensä 686 250 663 967 22 283 3,4
3. Kuukauden kaikki työpaikat 82 549 66 367 16 182 24,4
Kuukauden uudet työpaikat 51 312 37 409 13 903 37,2
Täyttyneet työpaikat 10 648 10 112 536 5,3
joista toimiston hakijalla täytt. 4 528 5 347 ­819 ­15,3
4. Alkaneet työttömyysjaksot 46 989 50 676 ­3 687 ­7,3
5. Päättyneet työttömyysjaksot 74 941 87 394 ­12 453 ­14,2
6. Uudet työllistämiset 4 022 2 398 1 624 67,7







I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Elo­16 Elo­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 34 967 34 502 465 1,3
joista kokoaikaisesti lomautetut 1 246 1 487 ­241 ­16,2
2. Lyhennetyllä työviikolla 365 321 44 13,7
3. Työssä olevat yhteensä 14 951 12 285 2 666 21,7
joista yleisillä työmarkkinoilla 13 146 10 508 2 638 25,1
joista työllistettynä 1 805 1 777 28 1,6
4. Työvoiman ulkopuolella 25 002 22 235 2 767 12,4
joista työllistymistä edist.palvelussa 3 467 3 383 84 2,5
joista koulutuksessa 18 399 15 728 2 671 17,0
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 .. .. ..
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 75 285 69 345 5 940 8,6
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 15 12 3 25,0
2. Kuntiin työllistetyt 407 368 39 10,6
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 1 221 1 297 ­76 ­5,9
1­3 Työllistetyt yhteensä 1 643 1 677 ­34 ­2,0
4. Työvoimakoulutuksessa 8 905 8 224 681 8,3
5. Valmennuksessa 231 235 ­4 ­1,7
6. Työ­/koulutuskokeilussa 2 058 2 126 ­68 ­3,2
7. Vuorotteluvapaasijaisena 108 105 3 2,9
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 1 366 1 138 228 20,0
9. Omaehtoisessa opiskelussa 9 076 7 325 1 751 23,9
1­9 Palveluissa yhteensä 23 387 20 830 2 557 12,3
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 17 937 17 782 155 0,9
2. Työttömät miehet 17 030 16 720 310 1,9
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 2 467 2 467 0 0,0
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 8 563 8 282 281 3,4
5. Pitkäaikaistyöttömät 10 548 9 325 1 223 13,1
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 6 506 6 381 125 2,0
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 44 125 44 206 ­81 ­0,2
2. Muut työnhakijat 33 309 27 269 6 040 22,1
1­2 Työnhakijat yhteensä 77 434 71 475 5 959 8,3
4. Alkaneet työttömyysjaksot 5 142 4 993 149 3,0
5. Päättyneet työttömyysjaksot 10 159 10 845 ­686 ­6,3
6. Uudet työllistämiset 326 177 149 84,2





ELY­keskus Työvoima Työttömät työnhakijat Vamm. ja Avoimet
Osuus­% Yhteensä Miehet Naiset Alle 20­ Alle 25­ Yli 50­ Pitkäaik. pitkäaik. työ­
työvoimasta vuotiaat vuotiaat vuotiaat työttömät sairaat paikat
Uusimaa 836 335 11,7 97 465 52 185 45 280 2 363 10 597 34 191 41 198 8 633 13 449
Varsinais­Suomi 227 264 13,0 29 623 15 928 13 695 1 021 3 906 10 318 10 448 3 810 2 489
Satakunta 102 883 13,2 13 530 7 358 6 172 417 1 800 5 516 4 423 1 616 967
Häme 177 204 13,0 23 005 12 223 10 782 728 2 916 9 051 8 955 3 628 1 773
Pirkanmaa 244 147 15,3 37 274 20 476 16 798 1 100 5 378 12 726 14 713 4 013 3 163
Kaakkois­Suomi 141 865 14,7 20 841 11 403 9 438 681 2 815 8 621 7 582 2 543 1 291
Etelä­Savo 66 704 13,5 9 011 5 104 3 907 365 1 286 3 941 3 154 1 787 726
Pohjois­Savo 113 195 12,7 14 405 8 104 6 301 546 2 261 5 820 5 031 2 305 1 629
Pohjois­Karjala 73 784 16,4 12 100 6 802 5 298 445 1 674 5 049 4 148 1 537 629
Keski­Suomi 128 214 16,1 20 691 11 238 9 453 778 3 225 7 970 8 546 2 373 1 395
Etelä­Pohjanmaa 88 057 9,8 8 653 4 734 3 919 372 1 480 3 213 2 050 1 361 707
Pohjanmaa 118 147 9,5 11 269 6 348 4 921 416 1 741 3 744 3 134 1 282 944
Pohjois­Pohjanmaa 186 732 14,2 26 461 14 223 12 238 1 140 4 723 8 104 8 653 3 233 2 095
Kainuu 33 822 14,0 4 730 2 681 2 049 208 687 2 191 1 594 781 383
Lappi 83 209 15,4 12 806 7 366 5 440 369 1 571 5 454 4 124 1 480 1 857
Ahvenanmaa 15 141 3,4 515 274 241 29 89 151 84 43 206
Ulkomaat 0 0,0 164 91 73 .. 12 33 61 16 2 213
Yhteensä 2 636 703 13,0 342 543 186 538 156 005 10 980 46 161 126 093 127 898 40 441 35 916
Elokuu 2016
Tietoa sivustosta
Tällä sivustolla esitetään työ­ ja elinkeinoministeriön (TEM) uusimman
Työllisyyskatsauksen sisältö tilastointikohteiden mukaisesti jaoteltuna. Tämän
Työllisyyskatsauksen pdf­versio sekä aikaisempien kuukausien katsaukset
löytyvät oikealla olevan linkin kautta.
Työllisyyskatsaus perustuu TEM:n Työnvälitystilaston tietoihin. Työnvälitystilasto
kerää tietoja Työ­ ja elinkeinotoimistoihin (TE­toimistoihin) ilmoittautuneista
työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE­
toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Tiedot kerätään TE­toimistojen
asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin
rekisteripohjaisia.
Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja
avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä
rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.
Työllisyyskatsauksen tekstissä on kausivaihtelun vuoksi vertailu edellisen vuoden
vastaavaan kuukauteen. Katsauksen kuviot sisältävät tiedot myös
taulukkomuodossa. Kunkin kuukauden Työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan
kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.
Merkkien selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on
salassapitosäännön alainen
Työnvälitystilasto Internetissä: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus­ja­
tyonvalitystilasto
Työnvälitystilaston kuvaus ja laatuseloste: http://www.tem.fi/tilaston­
julkistamispaivat­kuvaus­ja­laatuseloste
Työnvälitystilaston keskeisimmät tiedot löytyvät TEM:n ToimialaOnline ­
tilastopalvelusta: http://www.toimialaonline.fi polkua: Tilastokanta­­
Työmarkkinat­­Työnvälitystilasto.
Työnvälitystilaston tietoja on myös Työpoliittisen aikakauskirjan tilasto­
osuudessa: http://www.tem.fi/tyopoliittinen­aikakauskirja
TEM:n ja Tilastokeskuksen kuukausittainen yhteisjulkistus:
http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html
TEM:n Työnvälitystilaston ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lukujen
eroista löytyy lisätietoja osoitteesta: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­
04­28_men_001.html
Lisätietoja:
Suomen virallinen tilasto (SVT): Työ­ ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto.
ISSN: 1797­3694. 201V:KK, Työllisyyskatsaus, XXXXXkuu 201V. Helsinki: Työ­ ja
elinkeinoministeriö (viitattu pvm). Saantitapa: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi
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